




BAR C E·L O NA 
También sabe Barcelona 
su martirio resistir.~. · 
Por la Rambla de las Flores 
-Rambla que siemp1e es Abril-
pason cortejos de niños 
qué no pueden sonreír. 
¡Copos de nieve, tos cajas 
de muñecos de marfil! 
Barcelona, seria y fuerte, 
ni llora ni gime, y, sin 
miedo a la muerte,. resiste 
como un soberbio cantil. 
¡Con Barcelona, yo tiene 
Cotaloño su Madridl ... 









PAR 1 S baJadorcs 11 ncjoptur el únlco ges- "Ca¿ma y dlsclpllna" son las 
to efectivo de protesta que les que- conslgnM. "Nada de m&nltcstu-
LA c. G. T. ANUNCIA SU DF..<,'l- da: la buc:l¡r.i. cioncs nl de reuniones." 
SION lll&EVOCABLE. SESALAN- Usted podrá decir que en e..~a Después de los lla.m,amientos de 
• ? • buelga de veinticuatro hores, to-- las diversas orgal"izac10•1es el cua-
llO 1'\RA MA~ANA J,t\ IH:I.L<.A das las medidas de r.egur!dnd para dro prescrito para l~ huelga de 
OillfERJ\I, las personas y la propiedad cstG.n .IT'aüana es el slguleutc: 
tomad·:i.s. E.\ un· acto revoluciona- !i'crrovlarios: huelga totnl desde 
En visper-a., de la huelga geue- rlo. No baSta con dlsfrmmr la ver- llls cuatro hasta lo.s diecinueve 
ral, la sut.rte esttl echada. Los dad para tener razón. Ahora us- horas. Los equipos permanecerán 
&lndlcato.s de Ja C G. T. han tco.. con un fin p.>llttco. intenta. en sus puestos durante la dura· 
decldldo, por unanimidad, de- utm2"'.lr la oplnlón pública, e:i:tra- clón de la huelga. E2 Goblcmo ha 
ciamr la huel¡;.i general. 1"' d l N t 1 e G T 1 decietac'o la re,.,ulsa de los i'erro-H h bid v .... n o a. oso ro:i;, a . . .. e .. t a a o tentat;v::is de ce nc1- damos esta seguridad: no ocupa- carriles, por lo que los melgulstas 
Ilación d¡¡rnntt In jnrnadn de remos las fábrlcas. no h<iremos F" h.ill.nn amenai:ados, no sólo tfel 
ayer. Pero todas han !rnca.sado manifestaciones, nl celebra.remos despido, sino de medidas por parttl 
ante la volunt.:l.d del a )';Jlcrno do mltlnt.-s. Todo qued·ará en la trnn- de laa autorldad s milltares. 
no ceder a las re1v1ud~actones qulllda,. y el orden. A uucstros es- Tr11·1sportes en general: hueJga 
ob~cra.>. " comp'.eta toda la Jom:ida. El Go-K: marndas les decimos que desde-
• doctor D, Grutel d!put.ndo fi~n. como provocadore!I n todos blerno ha requisado los medios de 
de lu dc1qr.1cUm de las' izquicrd'.lS cu~ntc..s aconsejen neto; contra- trnn~m _n etímt'Ul di> In regíOn 
11:'.bia JJropue;.r,o Intervenir. Los rios 1\ l·as drelslnes de la C. G. T. parisina. 
entlguo.., combatlt:utes el ex mi- Esto es claro. No es de nuestro Correos y Telt\~afo,: sólo tun-
nl.ltro Frossard, el srupo parla- r!onarl\ el télétono automl\tlco y 
mentarlo socinllstn hlbla intenta- lado de donde puede venir el der- los servicios de radio. El Ooblerno 
do coqvcncl'r al Gobierno de que orden. \ intenturá establecer un sel'vlclo 
la_reupertura de las Cl\maras po- J,¡\ :PRF;NSA Y LA HUEl.GA GE- mllttartzado vara las comunlcaclo-
dtia resolver la situ-aclón. Todo ha :NERAJ, DE l\tA'RANA ncs interiores y trata de poder ga-
ambulancias y los servicios de sa.. 
nldad y limpieza funcionarán. 
Industria: huelga general 
Comercio: orden de huelga y con 
illvltnclón a los pequefl.os comer-
ciantes de que cierren sus estnh.~e­
clmientos. 
PerlócUco.c;: huelga general. 
B ... nca y seguros: orden de 
huel~a. 
(,'ontinúan los preparativos en 
medio de la tranquilidad 1 el or-
den, pero se registran numerosas 
provocaciones patronales. A peser 
de las presiones cJercldas contra 
los Slodlcatcs, hay que seftalar 
que la voluntad de huelga es fir-
me y que se puede contar con una 
pnrallza.clón del trabajo casi com · 
picta mat1ana. 
Se sabe qm.• lu.s fascistas rc-~lu 
tan .i bandtdos y rompc.'luc!gus 
para provoc:ir a ·1os huelguistas de 
mañana.-A. I. M. A. l. 
BERLIN 
M. ALONSO SOMERA 
• 
• 
Chape1le acaban de ser confiscados 
en benetlclo del Estado. 
Por otr2 parte, la Gestapo acaba 
de prohibir In revista ootóllca 
"Die Wacllt".-.n. I. M. A. 
LLHGA EL ALTO COMISARIO DE 
IA S. DEN. 
El ulto comisario de ia Sociedad 
de Nkcloncs en Dantzig, Burkhhrdt. 
ha llegado a Berlln, donde wndrá 
entrevJstas con los circulos diri-
gentes del Reich sobro la cuestión 
de I:' ~ntzfg.-A. I. M. A. 
VARSOVIA 
• 
NUh'VO • 'RRSIOENT:E DrU:. 
SENADO 
Ll coron l Niedztn.,ty, auti...-ruo 
nyudante de campo del mariscal 
Pllsudsky f senador de la Unlón 
Nacional. ha sido elegido prei;t-
clente del Senado.-A. L M. A. 
BUC~RESf ~ldo en vano. En la noche de ayer rantizar los servicil)s postales. SE CONFISCAN LOS BIENES t\ 
~ C. G. T. ha publtcado la carta "La Prensa ohrera de e!':ta c!Jldad ~rue1as Y administraciones: or- Lt\S ASOCIACIONES CATOLICAS DOS ESTUDIANTES FASGISTAS 
g¡1fente, firmüd·a por todos los publica má.s de dos 'láginas de tm- den de huelga, n excepción de los ATENTAN ONTRA EL EX SUB 
llllembros del buro y de la coml- truccloncs de lns diferentes Fedc- scrv!clos de seuurid3d, de lncen- Los. bienes de las AsoclacionC's · • .; ~ • • 
slón i:dministratlva: raciones para la huelga. dios y de sanidad. LoS hospitnles. Cat<:llcn:1 de Colonia y de AiX-ln- SECRETARIO Df~ ESTADO 
~~º •ftwpre~~n~~lOOn- ~§§§ª§§§§§§§§~§§§§§§§§~§§§§§§§§§§§§§~§§~§ª§~ ~s~~l~~~m~mb~~~ · l?. Nuestro movimiento no es :.: - Guardia de Hierro, han dlsparodo 
llOlltlco. No ES contra su pollttca A N 1 V E R s A R 1 o· ayer varlrs tiros dt• pistola, sobre 
:erlor contra lo que va dlrlgldo, J y Margan, 0 E N E L O E seauniana, fnterpre- el scftor Sctensky, ex subsecreta-
d o.contra los decretos-leyes. Sus la a u s ter J. tal!a luego por Pi 7 rlo de E:stndo, rect-0r de la Un1-
!l!~rctos-1cses, Que ataoon doble- dad. SI Jos 1 ~Iargall. ~'Pacto sin- versldad de CluJ: El .estado del 
ro te ª los 'trubajrldores: prime- talentos per- alagmátlcu bllat,ral" rector es muy grave. Un a~ento 
co' como obreros; des¡5u(;s, como duran, no y a rg llamó el maestro del. de PollC'l3 que acudió en su so-
nsurnidores Puesto que usted lla menos perduran lns federalismo e .. "Pañol corro, h.i. !..:.. l•a·!o muerto.-A I 
:ti~o modificar h lcgislaclon \irtudes l'Xl'elsas de nl ' 'contrato social" M. A. 
co: cstal>lecJcm sln habemos esta fli;-ura relevante propugnado por el VIAStHNGTON 
cu~;ultado; suprJmlr de hecho las en la polftlca españo- • • cncfolopcdlsta Rou-
Pte enta horas, sin dlscuston la. del sig'lo XIX. Sin menguu para su persona y s.sc:iu. Primero eh "La Dlscus.Jún", y, sobre to-
nos Vla,I Obl!gatorln, en los térm1- sin desdoro para la función que llenó casi por do, más tarde, en "El Nuevo Ré¡;imen", defendió 
lllls zn smos de la ley, es usted completo i<n vida, l'J y Margnll fué el único po- .sus c1octrinas, escribiendo luminosos trabajos, lie-
nto QU\,cn hu llerodo a los tra- lítico que, en su t!empo, prestigió con su fnteU- nos de ciencia politica, mérito filosófico e impe-
¡¡cnc!a y su honradez lo que los otros se empefia- cable fonna lltcrnria. Sostuvo ,·arfas polémicas, 
ban en deslltslrar. 11udferon todos m:\s que él, y con CasteJar alguna muy sonada. Para Pi y Mar-
ia politica drl pei-íoclo isubcllno y la Rcstauraclén gall, nemocracJ.i y Socialismo eran hermanos, 4lo 
Señor Guillermo 
Diaz Dain: 
Acabamos de leerle fle-
n~s de estupor, las mi~mas 
of1rm0 .. • . . ..iones que dPI ª"..,r-
qu1smo h .. 
h 'c 1:). a Bugolla ace so -anos. il"t;< o <.omo 
es Posible que hayo usted 
evoiu · cionado ton poco 
que n h 
0 • e
s> se aya enterado 
0
" que el anarquismo no es la t' . . an 1tes1s d9 IQ ormo-
1110 si 1 ' no a armonía mis-
mo? ¿E · 
0 • s posible que esté 
lJn usted embarrancado 
eo las t • 
A, eonas de Bugallal? 
vanee q , avance y no se 
l. uede en lo estacado· de O CQ ' b ntrorio, se expone o 
Ordear 1 'd' en .
1 
e n •culo, o caer 
e• como hoy. 
t'ué una clénngn de concupiscencias. En medio de que dió ple a Castrlar para replicarle: "Si; como 
tanta sombrl1, de tanta venallclnd, de tanto de- lo fueron C·•in y Abel". La discrepancia entre los 
. !iastrc, la figura se1·etta, ni parecer frfa, pero en dos eontcndi"ntes, como c-1 lector observará, no 
el fondo cálido de fervores de espailolidnd, del po- :podfa tJr.l' mayor. . 
litlco sln tacha, aparece lurulnnr clarísimo, ver- Pi y l\largall er!\ socbUsta, pero <'onslt1eraba 
: o auténtico de lib!'rtad y democracia. Si Caste- al mismo tiempo, en el hombre -en el cludada-
lar fué el romanUcismo 1 Salmerón la filosofía. no, si se quiere-, su personalidad expansiva, "ha .. 
Pi y l\'fargall ft:é"'la polftica, l'n el noble srntido l·la ruera" -lo socilll- y su restricta personall-
del rncablo. Pi y Margnll no tenia el nrrangue lf- dad, "hn .. :a dentro" -lo individual-. Este equl-
rico <\e Castelar ni la prorunJiidad de concepto Ubrlo 1 ponderación es muy propio de la mentall-
de Salmerón; pero su formación era más oomple- dad pin\ rgallanr,. Su re poUtlca y revolucionarla 
ta que la de suli dos c·oetáncos. Conocfa la filoso- esh\ condensada en estns lapidarias palabras su-
fía, la economb. la historia del arte. eJ d,.rccho. yas: "Yo, que no retrocedo ante ninguna conse-
Era f.'S<'rltor correctfsimo, en ~e as::;>ecto, un cuencla, dli:o: El hombre es soberano, he aqui 
mat'stro del fdloma; orador de razonar seguro, un principio; el l'od'r es la negación de su sobe-
sin latiguillo"> ni ftorlpondlos, Su filiación está en ranfa, he • :uf mJ justlflcnclón re\'olurionaria; de-
el 11osltlvlsmo; convicciones ráclonallstas. PI y bo destruir e~e Poder, he aqul mi objeto. Sé, de 
Margall. que comemió sus actuacionf"s lnteleetoa- este morlo, de d1;nde parto 1 adónde voy, 1 no 
les como 11ter1\to y artista -aficiones que no Je vacilo." Esto tfemi la fuerza, el '\'alor Cle un ,-¡10-
abandonaron nunca-, terminó Incorporándose al gfsnio. F. ' es PJ 1 Margal!, Rlgo .insólito entr' 1011 
m:> •in1iento polftico más nvanv,ado, en el que des- C"Scrúpnlos lcg-alJstas de Salmerón y hu! trovas mu-
tacó <'orno único valor; tan imlco, que, pe1·lclltado sJcales de Castelar. 
ya t-0do cuanto con él -al lado de -él- tuvo e:ds- PI y M:srgnll murió defendiendo las doctrlnns; 
tt-ncia, su obra P.stá en pie, parn ser recogida 7 federalistas, fiel a sos principios 1>olítlcos. De él 
aproYecbada. Con las modificaciones ciue se qnle- aún pode· .1os recoger algo, acaso mucho. De los 
rn, con 111.s supresiones a que ha7a lugar, con las demás :sólo queda el •·eeuerdo .. ., ¡ay!, no si,mpre 
adeudas necesarias, pero, en.- lo esencial, en lo grato. "La tea~lón y la revolución", "La!! nacio-
fundamenlal, está en ple, er~ulda '1 bien erguida. nalldades" y "De la fcd,rnción y de fa unidad :m 
Pi y l\largall fué m..y temprano el dete.nsor del. ltalfa'' -esta última pnbJlcada '" 1862- contle-
sóclalismo, cuando iiara casi todos Jos politlcos nen un valor de aplicación actual, en buena par-
esa representaba algo catastróflco, aterrador. te. Nosotros, ho!nbrC!I d!: nuestro tl'mpo, t'argn-
Construyó antes que Proudhon su sistema.federal, dos de cxlgencla, observamos lunares, a veces 
pues si bien es cierto que el :tran anarquista p·andcs lagnnas, en la concepción social Y polf-
franeés habló nntf>~ que él del "pacto", era re- tlca de pj y MP.rgall; eou rrecu,nria, errore'i, con-
firiéndose ónicamente al tureu(I económico. Eu tradiciones. Pero ¿qué obrn humana no Jos contle-
"La rear-:lón y la revolución" esti contenida In nE? Con toda!! s;us Imperfecciones, es la obra de un 
tí·oria lederatlva del "pacto"; esta obra se publl- csplritu "'rdat:ernmente d~mocrAtlco, de un grnn 
có con bastant' antelación a Ja de Prcuahon, "El politlco que no vi rió su hora y cuJ AS aflnldadf"s 
principio frdnatlvo", aparecida en 1863. De cual- con nues~ro credo libertarlo le hace dlcnu ele 
quier modo. t,.;ta doc~rlni. es de purl\. ruente roa.. nuc;tra consldP.raclón Y nuestro re~erdo. 
ISL "DAILY MAIL" Y J~'\S CON-
FERENCIAS DE JWOSEVELT 
El prcs!c!cnte Roosevelt ha reci-
bido 11ycr a los sefl.ore.s Wllson Y 
Flllpps, embnJ ... dores' de los Esta.-
dos Unidos en Berlín y en Roma .• 
La confercncla se dice, debió re· 
tertrsc a la cuestión de las pe1·se-
cuclones rcll:;losas en ei Relch J 
en Italla. 
Los .ir .. ulos que se hallan próxt-
moo al presldmte de los ~tado1 
Unidos. según dice el correspon-
sal del "'Dally Mall". subrayan que 
el selior Roo1evelt se muestra 1:i-
quleto 11nte las persecucfon~ an-
tlcatOllcas y antlpro'testantes. ru:t 
como de las opresiones y de ltu1 
persecuciones ant!Judll\S. 
Dicho rorreapon..~l precisa 11ue 
las J)ersonalldades pollttc11.s llan 
hldlc11.do que los ~tados Unld()(ll 
se orientan hacia una acUtu<l 
ldéntk-a para los dos dlctaciores. 
y que les sera apllcada J¡¡, ml¡ina 
politlca.-A. I. .M. A. 
F. * A. l. 
Federación Local 
Pone1Dos en oonoclmlento de 
todos los inscritos para el eur-
~o que de cultura ha ablert• 
esta Federación Local, aue Ja.i; 
clasei; darán comienzo el -día 
primrro de diciembre, a las seis 
y mHlla de la tnrde, en nttf'• · 
tro domicilio social, l'u:, i9. 
prln~lpal. 
P6gina~ segundo • 
1'RINQUETE PELA YO . 
•lana .-.Nreeles. M,· a Ju l'U de la ....... 1 a llleaeflde •• Ju 
Colonias de niños de S.l.A. 
tentrin hlrar dM rran.Uoeos parüd011 
fttlMn. - A 5t &antes: . 
tf1JART LIRIA 1 
eo111tn 
LLOCO 1 





Jl1LIBT A RANDA 
Loll Jap.dores llermanoe Urla, JDllei 1 Caal'&, aprÓnehando 
el IN'en 1'ennlso que lee ha sido oCorpdo por ns respecUvu Brl-
1adae, no ban dadaao en ofreeer sa eolahraei68 •ara ate f.U-
ftl, al qae •• ha nmacJ.o voluntariamente todo el nadro del 
Trhuauetlil Pela70, habiendo Bido dcslrnados los o&ros iasadores 
anunciad• para formar loa partidos 
''Muieres Libres" 
"MuJett4! Libres" convoca a to· 
daa aus a1ll1adas a una Asamblea eeral' extraordinarta, que tcntlrá sar el dfa l del mes próximo, a seis de la tarde, en nuestro 
Jocal social, Paz, 25, tercero, para 
tratar a.suntos de gran interés pata 
nuestro mo\1miemo femenino. 
E&penmdo no faltari nlnsuna 
de las aftl!ad~. ... 
''Mujeres L!bres" c0mun1ca a sus 
afllladas que pasen por secretarla 
con el .fln de retlrar lana J>ara la 
confección de Jerseys deati11adoa a 
n~tros compafteros eombatlentea. 
ACTO PE ENTREGA DE UNA 
BAi~DERA A LA 212 BRIGADA 
• l!:1 d!a, trlste, desapacible. ventoso, recordaba también a nuestro 
Durrutt. Ni una brisna de sol. El tiempo, con los eompafieros, llora-
~ al hermano desapareell\o en cuerpo, y presente en esplrlt.u. 
En este ambiente sev<!ro 1 vigoroso se llevó a efecto la entrega de 
la bandera quP. las Mujeres Antlfasclst:us de Manzanares han otren-
dado a la 212 Brigana. ' . '. 1 • ~ • \ ·, • . 
En Mammnates se formó la 212, y al11 tiene sus más ce.ros afec-
tos. No extra!\~ pues, que el carUlo que laa mujeres del pueblo sien-
ten por C.l!08 vallentes, de quienes sólo reapeto y atect.o han rectbtdo, 
iM movittra a llc.nrles a las mimnas posiciones el emblema espllfiol. 
Y con el pensamiento en el eompaftero que hace dos aflos murió 
por la el\usa que defendemos, 1 la 'ñata fija en el 81mbolo de la na-
elór.. recibieron los combatientes de la 212 Brlgada la bandera que 
bordó el redo anttfasclamo <ie una mujeres que, compenetradas eon 
auefira lucha, espolean a loe soldados 11 que pl'081aan con mayor brk>, 
11 cabe, su esruer20 por la lndependencla. · 
En le boca, unlUI fXll.\brns, cuyo profundo &lgnlfteado ae a<Jivlna 
Jnis Que se pronuncio.; en los ojos. ful.:-or bélico. Unoa 'fivaa que en-
cuentran un eco en cada pecJlO. 
Después de las Mujeres Antifasetstas. Jos comisarios de la Briga-
da., la Divtalón hablaron a loa muchachos del algniftcado de aquella. 
téla tricolor que ondeaba trente a ellos. 
- En la conmemoración de la desaparición de aquel eiclope de 
Jas relvlndicaclones preletarlas que se llamó Buenaventura Durruti 
--01.jo el teniente coronel · •,: ·.•.· - reclbis el llmbolo de vuestra pa-
tria. Conservad en la mente esa doble stgnUlcaclón de este db.t. He-
mos uncido para vencer; nuestro temple es de los que se rompen 
pero no se doblan. Rt-oordad eoo. sold:ldos. y comportaos d1g~amen­
te. honrando esa ensefia que boy es de Tuestra patria y .de la llbcr-
i&d y que mafiana será de la victoria, porque nosotros, que somos 
del pueblo, os declmoo que hoy vt·1e en noi::otros, eon la misma inten-
ald3d que cuando nació, el "no puarCm", que toé y ha· sido lema de 
todas las gcstM heroicas de nue«tro Etérclto. · 
Deepué11, el r.oronel · .' .· ' .• , Jefe del ·, •11erpo de Ejérclt.o, pronunció 
11na encendida arenga, llena de afee ...: y oonftan11a en los destlno8 
hispanos. . 
A continuación, la Brigada del!filó .. :1te su bandera al grtt.o de 
JViva In llepúbUcal · 
Y en el contraluz huracanado, el ondear de la bandera era un 
briollO aleteo que llenaba de unn extraffa emoc10n los corazones de los 
reuntdoll alll .. 
ENRIQUE GOMEZ 
... 
. 1 ' l í 2. 1 . . i .. -
SINDICATO DE . INDUSTBIAS ' 
QUIMICAS 
Sl¡uiendo el eido de eon-
ferenelu truaclo por Ja Co-
mJd6D de l'rGDqancla, de la 
•~ forman parte laa tres ra-
mas de naeauo Mo'flmledto 
IJlter&arlo, la Comllllón de 
Caltal'a 1 Propa¡anda de 
es&e Slndleato pone eo eono-
dllllento de &odn loa comDa-
fieros la eonferenela qae dará 
aaenro eompafaellb seae&a-
rfo de la Federaeh\n Leeal, 
8Jgfrldo Ca&aJi. el eaal dl-
aer&ari sobre el tema: 
.. LOS ActJ.EBDOS DEL PLE-
NO LIBERTARIO" 
Tendrá lu1ar la eonferen-
eia _e_l_,dia Z de Dleiembre, a 
las MU de la tarde, en el le-
eal de la 8eecl6n Vidrio, ea-
De de la lndaatrla Vidriera, 
número 8. 
Dada la personalidad del 
eonferenelaate J el tema ele-
gido, ereemos el aeto de su-
ma importancia • para todos 
los compafteros de este Sin-
cllcato, 7 en general, para 
nuestra Or¡anhaelén Confe-
•erat. 
Aeadld &ocios a este aete. 
La Cuml~ón de ProparAnda 
F. A. l. 
Federocl6n local 
A TODOO LOS OOMITP.B DISTRI-
TA.Lm 
Con el .ftn de dar cuenta los de-
legados qu~ utstleron al Pleno 'ál-
tbnament{' celebrado de P'edera-
clones Lor-ales J Comarcales, ee os 
convoca para el próximo Jueves, 
dia 1.• de diclemtire, a las 8'30 de 
Ja tarde, en nuestro domicUlo eo-
etal, Paz, 29, prlnetpal. 
Por la Acrnpación Local, 
BL SECR:'n'ARIO 
Un libro que debe hallar-
se en toda biblioteca: 
MIENTRAS AULLA 
LAH ~ENA FASCISTA 




~ LIBRF.-!ITVDIO. - .EDl-
CION SBLBCl'A. ~ PRECIO, 
H PBSBTAS 
29 · noviembre-
El m~nopoHo de nuestra riq 
°(VI.ENE D'& IA PAGINA 4) del OOMl'I'1I DI: 
1 
concretamente de 
JRON, blerroa de Vlle•Ja, e.in bot. Loa Blncoa· el 
J)añ!clpactón de la casa alema- UrqulJo. Bilbao, it 
na Krupp. ricano, de 0?6dlto ., 
Ba7 uu ll'UPO francobelga, otroa, están en man01" 
representado por la Compaft:la dades francobelras 
Pétt-arro1a. CtQIOI jefes ion Nq digamos nt>da ·de 
Rotblehll4. Mttabaud, Wendel. truceioDes Iiavates ~ 
Romanonca 1 VUla.meJor. Otro 1leses ·bau metido'~ a 
J>01' la COMP AmA AB'l'ORL\NA de intervención J · 
DE MIN~ con Z'e81dencta en ¡ to. Estas lnduatrtaa son 
Bruselas. Otro. mu: LAS PIRI- rra r .EiCJnl>re han 
TAS DB HUELVA, alendo 11011 d!Ptiz:idas J>(lr loa 
amos Kuhlmanw, Lerroux y All1 estin la VI 
Laurent. Estos son los eompo- 'lk<>NO y la JOQN 
nentes del COMITE DB POR- lntervtenen dlreetRJna 
GES, dueftoa del gran rotatlTO SOCIEDAD ESPAao 
reaeeionar1o y antlcspaf1ol -"Le CONsrrRtroCION NAVA.ti. 
Temps". la fama. de fata, ast eoq,o 
Y todo eso que representaba.o monopolio dentro de 
o aparenwban representar Jos Espafta, no es preciso 
Gemazo. Alba, Senén, Urc¡uiJo. negocios, mis que san 
Maura, Arnús y Mnreh, hasta conocemos muy bien. 
el mlamo cardenal Segura. no dones, bien vinculadas 
son otros intereses que los -de la grandes fé.br1cas metal 
alta Banca internacional, con la Vlzcayn, de una gran 
cual estaban aaoeladas las lngle.sa, dicen mlls que 
muertas ollprqnkis espaftolas. hasta qué grado .de lnft1I 
LOS FEDROCADRIIJES DF.L poderfo el c111>ltal brll~¡(i 
NODTE DE !lBP~A son de los sido el duefto casi abe01 
Peretre, rivales de Rothschlld. nuestros Arsena.'e3 y -... 
M.ADP..U....ZARAOOZA y ALI- brlcas de Marina. 
CANTE.. desde· SevWa a Port- Vasto es el tema y Jlft•lll 
bou, estaban ' en menos de los aegulr ocuJ;>ándonos de 
Rothschtld. La Banc& de Parta ter~ses extranJeros macl 
., de los Paises BáJos controla las ruentes mtsmaa de 
absolutamente. la COMP~IA DE rtqu~. l>orcr.ie esto, J 
FmP..oc.ARRilm DE TANGIER cosa,· es la causa de la 
A FEZ. es! como las lineas del dada guerra de do 
Marruecos espaftol. servidumbre que nos ha 
Las Coml>aftias de-seguros "La nnamas del unlvP.rro. 
U~ón" ., el "Fénix EsJ)QftOl" aon T. CAHO 
Carte!era de Espe.ctácu 
SEOCION 'FEATROS 
PRINCIP · 1 ;,-Q>mpaftla Soler-Ma-
rl.--e tarde '1 10 noche: "El al-
calde de Zalamea". Buntoosa 
preaentacló:1. 
APOLO.-Compaf1la l1rtca valen-
ciana de Jur nito llartlnez.-4'4ó 
\arde 1 9'46 noche:: "'Les barra-
ques", y "Casos J coaee o nt son w 
4os Jos que estén". 
RUZAFA.-Compafila de revJltas 
de Eduardo Oómez.--6'46 tarde 
1 9'46 noche: '"Las tocaa". 
Ji1SLA VA.-Compaftla de eomedlaa 
Isb..rt-Mllal?Oll Leal.---41 urde '1 
10 noche: "¡Caramba ton Ja 
marquesa!" 
ALKAZAR.-Compaftla Maurl-Mor-
elllo.-6 tarde 7 10 noche: .. ¡Cal· 
dado co.1 la Paca!" R!sa eontt-
n-ra. 
CAPITOL.-8 \arde y 10 noche: 
'"La b1&rraca de feria". Gran éxi-
to de --J'elón en blanco". 
iJDEN OONCERT.-4'30 tarde 1 10 
noche: "koctall" de variedades 
selectas. 
f3ERRANO.-Compaftia de comed.las 
MarU-Pierrí..-BOJ, a laa e tarde 
1 10 noche: "La reina de la eol-
m4!Da".-Maftana, a loa e tarde 
7 10 noche: "La reina, de Ja eol-
mena·· .. Clrun0?080 éxito. 
Sl!!CCION CINES 
RIALTO.- ":Martnos del Báltico". 
OLYMPIA.-"Anlta la peIJrroJa". 
TYRIS.-"Steinpre en ml corasón". 
==~~ ....... ~-------- ORAN VIA.-''Reina el amor". 
:_;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~ llEROPOL.-"El marido • mi no-r----------------------------------------------------- . Tia". AVEND>A.-"MueÑ de vacacio-
S. l. A. 




tra E~paña. Cooperando_ con ella harás 
un bien a la causa antifascista, benefi-
ciándote a ti mismo 
Frontón Valenciano 
Matiana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y qu;nie!as 
COMEDOR POPULAR N. ºl 
Cub¡ert~ de Guerro, 5 pies. - 2 PLATOS 
nes". 
VIDA MUNICIPAL BUIZO.-''Noche tras noche". GRAN TEATRO,--''Velada de ópe-
Se pone en conocimiento de lOll 
abonados a Ju tiradas de aves 
acuáticas del lago de la Albufera, 
que, de3de mariana, ele 10 a 13 1 de 
16 a 19, debel'l\n presentarse, pro-
vlatoa de 808 respectlvaa 11cenclaa. 
en el .Negociado correspondlen~. 
para enterarles de un asunto que 
lpe intereim. 
DISTIUTO DllL MUSEO 
.Nue'fos earne&a de raciona.miento 
Sepone en conocimiento de loa 
ra". 
GOYA.-"Ala.'I sobre el Obaco". 
PAI.i .. CIO.-''Héroea del barrio". • 
Si eres amante de la libertad. Si 
te sientes solidario con 
sufren y luchan contra 
ba rie del fas-' . , cismo, aso-
e i a t e a 
vecinos de este dtstrito que, para la 
confe¡ción de los nuevos carnets de 
rac1onamlento. se está procediendo 
en los dtrerentes hornos a la en-
t.rega de las hojas padrones corres-
pondientu Estas hojas. deb1da-
mente cumpllmentadas, aten1éndo-
Be a las 1nstrueclones detalladas al 
dorso de las mismas, deberl\n ser 
devueltasª estas oftclnas durante Palaci·o del Muebl los dfas 28, 29 y 30 del actual y en 
las horas de costumbre. 
Se encarece la dillgencla de to- E N T R A O A l 1 B R E 
dos, pues, pasado este plazo. las ho-
jas que se presenten no seré.n áten- D e r m 1 t o r 1 o • , comedores 1 muebles de &od•• 
didns ha.'lta despdés de contecclo- elues 1 eatlloa, eon rrandes rebaJas de pred09 
nados todos tos carnets. no pudten- C A S A C A N I z A R ~ 5 
------------------------ do reclamar nada Por los perlulctos I e que se les pueda irro~ar. TEl,IF t 
(Asa -MOMP "'RLER OORRF.JERIA. 41 tEsta ca" no tiene !iUC11rssff'!I) M K =l~(AUTADA= Valencia. 28 noviembre de Ul38. b A u ..: , i ~ . , ALOH 
' luis de Sirvai, n.º 5 - Teléfono 16.096 
u "n ~ ~ 'a.~ - uar amencano: • .J 
Cas.i ran!.lada en el año llr11 teléfono 14939 ============= ! roUAS LAR TARDES, " LAS SEIS: 
PERM.lDiSTA AZZATI, 5 () VALENCIA 1- Grandes sesiones ele istudio de arte al sarvicio del 
YE."1AS AL ltE'l'Al.L: \'aJl1la~ .(.'ris&alerta, f..oza, Crntal 1 Force· N o s o T R o s Desflle continuo de A R' E - e u L t 
luL-ArfülOIOS ·~ hntasla .• :e,::·· de Meta.-Nn•edacle1 para 1 :.4.188 artistas espontáneos E D u e A e 1 
Teléfonos: 
G&AN SURTIDO EN GENEnos DE M.tNISES 19.268 Ploza Pertusq, 7 y Calle R6fol, 3 - Te'ét 
29.· noviembre efe 1938 · 
LOS ARASES -DE . PALESTINA 
SIGUEN ARMANDO 
CAMORRA CONTRA -INGLA-





la 11Gacetc de la Repú-
bHc~" 
La "Gaceta de\ .~a Rt•públlca" pu-
bl.t:;. un dccri;to del M1uistcrfo de 
B~rienda disponiendo sr prol.'eda a 
Ja llc¡uldaciun de las cant1dndcs de-
b!das n Petl·óleos Pono Pi, S. A., 
d!rtanclo nomrns ¡,ar .. 1m su \l'Tl-
fic'lelun. 
1 
JJ~!er.sa Nac1onJ.l. -- Dtspmn{'h- ¡ 
do qu~ d coutrol y comprobriclón 1 
d~ ~i es nert.rarlo }ll'rmiso para c¡ur ¡ 
¡n~d:m t-0mar p:.nte <'O actos ptbU-1 
CQ;, r•ersonas dependiente:; de la 
a~t-0rld:id mUitar, hn sido ei..pecti-
dc por el minJr;tro de Defrnsa o <>l 1 
mando c~ quien He haya clekga- l 
do. es compf'~ncla exclusiva dt> las 
&l'ími<l•'.rlt's militan~ 
f-. "Oforio Ofücaui de!• 
,.~ n·~t9r~a de Defen~c ! 
•·'(idonaf" 
L O N D RE S • Chamberlaln, 
C(Y]ftestando en los Comm1es 
<11 !al10rúta Hetiderson, ha dc-
claracio • auc en Pans "no se 
11.a?na tomado 11tno1ma nueva 
rlec'.$lón $Obre la CoPICCtM-n del 
· e~t1dttto ílc beligerancia a 
Franco". También, a requerf-
mfo11tos de otros aiputados de 
la o-1;osieióa. d1io que estaba 
muy a.gradccldo a la cordiali-
dad fra11cesa y q1!e e.n las con-
1;.ersacioncs se e:1·atnfnc) la de-
/ensa nacional de los dos pa1-
scs v ws métodos de acción di-
p;omátlcr:. 
El lat-,c,ri.~ta Bdlcnocr prt'-
guntó acerca de lo~ mmritos 
que ~erá11 rfücutido!: t11 el vró-
.rimo t>fc.;r. de C11.amberla1n a 
ltalfa. a lo que .éste 110 cou-
t,cstó. 
Slr Perlv I!o.rrls. til¡;utad.o li-
beral, iru:iviriO de Ch.am-:'Jerlatn 
st ge ha:ña11 contratdo obttc1c-
rlo11es mmtare.s con la Repú-
b'i<:a francesa Cham'brrla1n 
ree1}()ndió r.ecntitiamentr. 
En rc?addn con la pró.ti111a 
m,,lta del 1E'/C del GobfC'Tno a 
Roma., a!f}un.a.s ucrsioncs le 
tMtonan propt."1:os de apae1-
nu.am!e11to et1ropeo. Chambcr-
lafo t:,\f/Cra cbft>11l'r di! el1<1 r~-
r.; ''úll.no Ot11.:1a1 tiel Ml.nist..erio ! los periócH,.;os ina,eses 
ce D;;fcr..sa·' publica, l'ntrc otras, :,, 
una clrt'ular en la (lne dhpone qt.c; ; se muestr-an div~c:Udos 
haiJ:"ilclo sldo 1mpuc.;;ta Ja Y..1< dalia • • • 
del Dener wbrc el prop1o r:n~ 0 de¡ en fa oprec:¡ac;Ón del 
batalla o.l t~i.'ntc del arnui d~ · , t. • • o • 
af.;.c!on don Jo5t :M!fiana Juan por prox~mo v'ore Ci '""oma 
e! jete de lns tum:as a<·rea;;, se re- de Chambe~ia~n 
Yallde la lmposlclOn de Ja medalla 
f.<;ll la ¡;~r~on nmuI <it 'iJO fJESC-
ta· durante cinco afios. 
Otra c!rcular dictando d1spc..,1-
c!u:1ca pnra h organización v fun-
clc;i:i.rr.!ent-0 de las unldncl:.>s, 6Cr-
~cl?s Y Q'l'f'anlsmos encu.H1TNYJ8 
t:: •R :'• .. n~• del lnkl'lor. 
.~f &ACE'Fí: 
P'tH10 ~ravh1dt:'.lf~ 
. de 'u C. N. T. 
Los pt;dódi<~Js 151' mu,strc.u muy 
dlvtclldos a ¡m;pó!. to de Ja v!~lta 
de Chambcrlnln a Roma. 
El "TJmes" aprueba el prol--·C't'to 
y desmt,,nte que Charnbrrlaln ten-
ga b ir.i.t.euclón de sep~rnr a noma 
d<.: Bro·l1n. 
E1 ".Msnrl1r!>t .. r Guardifm" dice 
que no se ve claramente ('U:\l po-
drá ser el tema de lar, cnt.rcvi.,tas. 
nt i;!qulf'l' '!JUed" pen"r-~e en f'l 1 
problem~ espafi.ol 3 QUt' <'l fln de la 
gue1·ra uo pnrcee cercano ni se ve 
una ra.z,~n para que 1~10: pot.f.'ncias 
lfa 1·ur..i1:nz 100 1 p· p ,.. occlck:-it \I s tengan que r•Nl.-r r·n ei·i d S • e i{llO ro .. 11- ! e.ort.c te1Teno '" e • mdlc11:.0s d·• la e ' . . rtclón R ~ on.coe- Vemon Dartlet cl1cc en el· "Ncws 
tieron 45 e¿¡:,~~~: ª; Ltvantc. Asls- Chmr!cle' 0QUt, afort11nndame11tt-
tlo:1~s •-- '1 . 'r.o~. cnatro Fe<;tera- cada \'f'?. ron má& los lngll'!:l'S que ev "r,·a rs. t1·es Ff'dcracmnes · d 1 i d lllarcales la l"Jbseceló d Alb compr!!n en Qfü' un:- v ctor a e 
tr'ro r la Ftcierac.Ión N~ i ~ 1 ~- Franco seria unu derrota Úl' Tnria-
C E TODO 
mundo 
sultaáos hlM prácUcos <ll4e los 
obtcmídos en 1.fuidch p Bur-
gos, en lo referente al proble-
ma c.\pafl.o·l 11 medfterr<mco. 
:l'a111btén se pla11tcard en Ro-
11111 ez asunto del Canal de 
S¡_¡cz, w'bre el qu~ Italia formu-
la re:vindicaciones. 
Butler h.a reccmcc!llo cr. el 
Parlumcnto que Alemania " 
Italia. atmdan a los rebeldes. 
Se t~ pt•blfcado el ammcto 
oficial de la 1•tstta di' los mi-
ni~tro• mole.ses a llama, aue 
se realtz..1rá a pdmeros del mio 
Jmhfmo. 
p AR!S. Se ha PUb~lcado Ufl 
de.crcio rcquZ$ancio las llncas 
dPl Metro y atttobuses. 
DalaeitPT ha dír1gtdo una or-
den general a todos los 1etes 
de urntcto, advfrtíéndore.9 qUt: 
cualquier pl!raUzaclón del tro.-
hajo con.ortlt1éirú mm falta 
grave. 
La Al.lmftii..11trativa de la C. 
G. T. ha acorciad.o en una 
reunión mantencr la orden de 
h11e1oa para el dia 30. La Eje-
e11tiva 1UJ procedido a redac-
tar la contestaMó-n r,1 seiior 
Dalurlier. 
!JI grupo soclali!'ta hu ~lr­
t'ado ttna enérgica protesta 
contra la 41ctitttd de¡ 1>resid1m-
tc clrl Ccnse}o. Se hace resaltar 
en eUa e' lncumpllmiento, por 
varte del se!'.,or Da'acllcr. ele 
su 1}amb1·a de ccnwocc.r ·al I'c.rr-
lameuto 11ara la di:>CUf'ión de 
los dCl"T~tos-U:ve3. Afirma que 
s11o el jefe riel Gobierno e.~ 
re~vpar:.scble ele ln aett.tfld de 
nrotks' a en ouc Jos obreros se 
ha:z co:orad.o. pues 31' condt1c-
ta palmea trata de favorecer 
abtertame11te a los re9Swenes 
de /11v::;a contra ia.s 1u~ta:. de-
mmzdas riel prolc1.ar'.ada. 
La .A.itam .. a DcmocrdUca v el 
Parlfda Popular fran.cé~ hacen 
u11 llamam~ento a los tra'ta1a-
dore.; para que no wy1111 a la 
huelga. 
La C,m1is•o11 Admt11i . .,1ratft:a 
de la C. G. T. ha c.i:ami1iacJo 
to;; prc¡;nrattt,:J.~ de las Fe~rra­
ciorwr 11 t:m•ado notu de la 
ocst101. por la Ccm/cdcra.elJn 
de e romiJr;ttfc11tcs. Se ha <!i-
ri{;ldo una carta abierta a Da 




tar que el numt.mfcnto a1zun-
ciado no es polttico, s!no sólo 
f)Tote.statarto de su PolUtca de 
au:e~ión. az obrero. "¿Puede 
usted decir que una h.11el9a i:-
m:tacla a 1Jeintkuatro horas y 
con toda c!ase de medidas pa-
ra la seguridad de pc·rsonas v 
bienes es un acto revoluc:ona-
rio?" El documento declara 
no querer los trabajadores la 
ocupación de fdbr'.cas, 11t mi-
tines, nt manifestaciones. El 
desorden no figura en su plan 
de 'Jlrolesta. El motlf:ntcnto es 
puramente cco::.6mfco. 
Unión SOCi'l!ista Rl'1JUbUca-
11a se niega a estudiar la evcn-
t11.alfd<1d éie una po?ffíev de •·e-
prcsfón contra la clase obrera. 
Un dtl{:rcto conjunto rcqut-
lia k>s se.vicios públ!cos o con-
trotr.dos: trar.;;portes, 1t! etro. 
agua, !fas, electricidad. 
DalacUer se niega a parla-
mentar c:>n la C. G. T. $1 esta 
1w re~ira anlcs su orclen de 
huelga general. 
E;/ SJ:idk:ato de .Artistas v 
Mi'sfcos 11.a ordenado a sus af1-
Hados que va-i1an a la huelo a; 
en el uismo :.am~do hu obro.110 
el S111<if!'<1to de Maestrru. 
leas próximas enfrevis-
I ta$ (U'i~1oti~oUunas 
Comentario 
. INTERNACIONAL 
Ya ~e hn anunciadu oficial-
mente el viaj~ n Roma de mis· 
t er (füambcrln..in. 
t~:r.cnn¡.; i;aliclos de nna a.ven-
tura, en1J1renucmoi; otra. Ann-
qu..;, en r('~lidad, todo ei; un11 y 
rnlo;mn av~ntura. Las hrfatz.'I 
politicos van. sin guia. en basi;a 
de la fu{"rte e hlesperntl::t im-
Jlrcsión, del feH~ l1allar.go in~;ó­
Jito. Bu.~ran h l.Ucra dt'-1 a;iac;-
gu'.lmiento CUl'OJJeo, y para 11) 
pcregl'innn de m Cera .i la Mt· 
ca. Vla.fos funt:í;z;Ucos, sin nm· 
te, i;i.J1 h•·<dwl\ y 'lin estrella; (ln~ 
tstá cerrado c-1 borlzonte pnu 
no lucir lmnfrmrPS. y el mrigm.·-
tlsmo mora¡ d"' Ius sendo&'l.U~,.,. 
del mundo no (lnenta la a;;-:1j i 
sensible dt>i i;entimler.to de fr.l-
tcrnl<iarl. na errante s~ni\mbulo 
Ch:m1brrla.i11 es pre:;a de c~ue-
1los &In conenlóu. Sul:'ha ~on 
Ilitler, con Mu:-;soHui y Daladlel', 
eutidar.'I~. como la suya, &in 
corporeidad real. JJorqt!t' aqni lo 
real el! lo esi:!rltuai. ammnte en 
estos somJH'fos fantwrruas ele 
l1ombre. Roma, P:i..ri!:, Mun!ch ... 
Falt.2 Lonclre5. Ya le tocará t-1 
turno. J, Y tmeden lns dolotts, I~ 
injusticias, las t''.'a.larn?daélcs qne 
13 burnar.ld:ul sufre, ser vr.end:i 
de cbaJ:inco, enti·e eaios absur-
dos seres cctopl:l~:Hicos. csne 
se empt>finn en hacer de la vhiil 
una exl>(!r2f'n<'fa enol"Jnementi' 
í'.:.niást.lea ~ 
El corresponsal del "Pctlt Pa.- 1 
.tlsicn" e.u Londres d1ce que en la 1 
cal)ltal 1ngle3a se abrtgn la es- 1 
pera.n:..n de que si ~.irus..olin1 Jn- 1 
tervtrnc entre Londres y Ber1in, y,~~~~~~~~~~~~~~ C'llambcrla!n hncc lo mismo en- 1 
ti·c F.ui.~ v Roma, las próximas 
cntrcvl.~~ angloltallanru;, a' con-1 apresurar la consccuci<m de su~ 
tlliuación de l:i. de Muntcll, po- objetivo~ en Europa Centro! y en 
drlan facllltar la pol!tica de co- }.frica. 
operación gene.re!, pel'o aflade que "L'Ocuvre" d!cc que Mm:soltn1 
son muchos los que creen que hay Intenta dlsta.nciar a Francia de 
demnsludas nubes en el horuon- Inglaterra, y, n pe&ar de lo que Je 
te lntemacional y demaalados te- dicen s11.s consejeros. espera C()n-
ma.s de controversia. (problema¡ 11egulr que r.,ranela ceda a ln cues-
español, cuestión judin, problema tlón de la be-li~crancla en el cur-
?iled1terrl\neo, colaboración co- so de b vimta de ChamberJntn. 
lonl.·al) entl'C los dos grupos de Ha llegndo a dar n entender que 
potencias. Esto nace que lns !Ju- panlo. tal coudt;:l.ón para Ja nper-
siones no sean demasiado gran- tura de n!'gcclaciones frilncoltalta-
dcs. nM, mientras que franceses e in-
El corr<'!>ponsal del ·•Jour" dice 
1 
gleses plens~n precisamente todo 
que los c.>Muerzos dt" apro.'dmnclOn lo cunt.rnrlo. Se nf!.ade <lUe Musso-
entre Bcrlln y Londres ho.n cau- Hnl ofrecen\ su mediación y la de 
rodo cierto malestar en Romn,' Rltler para ln pac1tlcnctón de P~­
donrle Ge estima que al colnborP.:' 1 lf:'~t1nn.-f'abrn 
con Inglatcrro Alrmania, puede ln!t'~tri~ fcrro\'lnrl' . ...e o.m e t,errn - Fnhrn 
l\\•&e· 1 • • ... s. ~ con cr. ~- • L~mouw~~A I Mu-i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAl~FA ,.,r<s IJbr s I · ·• •• -· Jbt1 ¡ · · • · · A. ~· Fcdcraclon r ca de Juventucl~s I.Jbert?-rias. En Palestina, árabes e 
S. ~. A. 
== E n e ! ~ x t r e m o O r i e n t e ~ngletses se acometen a 
R!UNa}N ORi.Mf·~AtUA DEl La •~onf!uisw. de C1t11íú11 y 11es111. Las Pilipltms, lml<>china cintarazos 
!U3COM~"'r r·tAc=o~·At Dt llankc>u pur J41s hu~fos Jai;o- 1 N G l AT r-c R R A I y las Indias bolandei;as no puc- C<>ntinuu. la ncción de llmp1ezn 
~; ~ , : ,..., r.; nesas no ha sido !'luo un!\ 1:ta- rlcn deftndcr¡;¡o sino con ndlva en el Norte de Palestina. Ayer 11e 
pa ruá.s en la. rrau lucha dd PittthJpa('ión británica. libró un combntc entre trop;¡.s in-
• A ( u • Japón para la he¡:;emonia en el Pero son éstas puramenk gl" s 1 b ld e de 
·5t • 1;¡-. 6. ESTADOS UN J , 1 .,sa y os re e es erca Extremo Oriente. ~o ll:irc mu- _ J}Osf!:;il!dades t.eorétkas. Ba,o n Umesslnct. Los tu-abes tuvieron 
te kc '" cho. los potitfr.o.s y mllifarrs d~J clirección de Chambulaln, In- veinte muertos, entre ellos un jefe 
bid;¡ <lr' e" Ct.ru:,,pondcncia ret·1 Imperio dr.I Sol NatJl'nte discu- tlaterra ha abandonado toda notable.--Fabra. 
t: ~Ubc'o:n~lt.é N~cionaJ, dltndose t1an s1 prcsent.ar1a mtís proha- DOS \' JAD
1 
Ql-\.1 polfti-en activa t.amblfn en el 
La Sr',} P'>r enterado. bllldadrs de ~.xltn la marcha l l '~ tablero del iü-tremo Oriente, La Prensa francesa y la 
hensa f-l(m ele Prop~ Gnnd<l r eontra la Unión So\'lélica o lli dcj,m1lo campo libre a la agre-. 
feiu;tado n~~a mnpllamente <iel upansión maritima en el Sur bividad Japonesa. ¿Qu!é11, Jl(IT sieuación in t et·ior d e 1 
::i_ lirir,1~nnJ~ ~¡; acLo::. celebrados de Ja China, direc·hunente en contra de la "i.ie.rit l:rnto. omldll aún rerrar el carrJno lll eusoberbecl-
"AJ?to rn 1 ª gran Dun·utl, que de I11f!uenril' df' 1 .. ., poh'llclas Qrehlrnbtrs. L:i do :..ir .. or,11·: ~·Ll<los Unidos y la Unión So\'i~Uca, país 
ll!á;¡ Pro a reglón como en lRS de- dech.ión ha abarcado la:; do.s d!reel'iones t•nn la \Vf•shin;ton y !\Joi;rú time hoy la Plllabra. Los Lo i d' ti ·' · di h:on co nncias oc la zona C"ntral s per o ices con n.. .. au ue -
nst1t i ' ei:"an!>ióu vertical Norte-Sur. intereses etimercinles. por hnport:intes nuc sean, c"ndo comentnr1'os a Ja "ituactón lli:.o•ta .. ·10· u do un,i sentida ma- .. .. " " ~ - , n ... "P..horn es cl!ando "n a empe1ar la J,!ran ha 110 est:io solo,.; hay al., ... J más Importante: la bC- interior 
t1a·1~ ,,,1 ' ... e Elmp:i.tla y rec\1erdo · h ..... " c~ talb'', ha declnrado ti princlu. e Rnno.vc. LIJ. i;-rar. ...~:t"idl\d 1ni"nl •• del contin°i.te americano. Si los "Le Pcuplc" ót•gn.10 de la C O ero¡· •a- unlaruda QUC dió SU V!dn " • ~ . . G ... "•ente en d l bata!la, no sólo contra China. j.ipuucSP.s kl:;ran hat'<'r de Cbina su retai;uar- T., allentn a los obreros a colabo-
ll~llencte•1cin el P eni;a de la il'- Li> c¡ue en .dedo estamos 'fhi~m-:o es mnct.o 1Ha f'C0116rr1h-1müiltar, no solo podrán dominar fá- rnr a la huelen de mnfianu. 
hértades POP• r E.o;;p;)fiu Y de las más <1ne m1 duelo c11inoje.von"!:i. Al'fualm(';lltl' e<; dlmrntt' b~ Fillriinrif J>O"il'.!ión &\'llm:actn <ic Amf- "I,' Humrintté" deftcade el punto 
l\J ln!oi-rna Usl~trcs. Jnpjn IR r. ñ ngre~iva cnt1 e ln8 potencias exp:in- rka, $\no (¡Ur convertirán todo el Pacífieo oeci- de vista de In huelgn contra los 
s trnuajo~ , smo del avance de sivns, y su at:i{!ue va dirigido, en primera llne:.i., cl<'l11a!, hn.,t.1 las islas P.r.1rni, en zona de i;u in- derrctos·leycs. 
le ~a n tr1b p•1ra el honirnaje Que contra Jn¡~lah•rn, que i::e enc:mmtr:i. as{ nmen:um· fl:,t •nri \ ~- lsarí·ei·Ar. b lh<'1i de dcfeniia ce(i3•1!cn "L<' Populnlre" pide la convoca-l<o Lorc•1Z u nr nl m!lestro Anscl- da a lo largo de teda la ruta imperial, d<'sde el dr Norlr.-11n~ric:i (i~las Guam, Wukc. P('arl !far~ torin d;,,.I Pnrlmnento. por lo menos 
111 muerte 0 en l"i 24 untversarlo de m::.r c!í'l Nol'te, pa..,ando por el Medltcrr1.nco, has- b!lur). fü;t:idos Unidos ersarb de 5"1" una gran la proircsa drl Gobierno de con-
ti l;ecret"rln d ta llegar ..hl A~ia oriental. Ya ha c!c•;aparccitfo el P'>lc:•ni:! cil el océ:rno ?arffico y tendri::!. G.Ue 111- , 0 ,..'.1.rlo lnmcdirtamcntc. 
on~s r¿ar a cuenta de las ge<;- control ir.glé• de l11i> costas y de lu.<; aduan:i.s clll- C''i'1r por In i;\':uri:!rd misma de gus co'ltas. Por r.l contnr.rlo. In Prensa de 
lel?lana ¡)-~zauli<J en el curso de la nas. Con Ja nbnlíclén de e:-te conirol se ha so:::i- R.,O..,"\ ,lt t!f'ne ahcr.t nue tomar decisiones Vi'.· bicrr-o porshrulu etaoln shrdlu e 
~:'lag t~ ¡'t .esol·;cr diversos pro . vado la basn l<'IJlll a las grnnaiorns conceslon~~· le1ter:><; tLru la se~ri1.fac. de lru. 1wóximas gene- centro y de derc·cha fellcita al Go-
·¡ah;~ · O!l f'lios con rcc;ultad._ ing'cS.'l!>" l111s colosal~~ im·ersfone:; d:.-1 capital in - rncio'1tlS ·-.iw:rieanas. ¿Soportará llll·go rato el s\1r- blcmo por su i>.rt.1tud dPcldlda con~ 
~- i:lés --miis de <'t11tfl'Ol"fr11tos millonef. de Hbns es- tas del l':~c-Uico? ¿PcrmlHr:í <¡ue quede amena- tra ln hU"l3n. - Fabra. 
-"- terlinas. sin contar can Uon~ J\:onr- ro ti 1uc•n r.3clo f1 si•tenm ele puntos de apoyo qnc es el ba- V'·'ASulr.8Gll"OI\..! 
ya una J)rotcct'lón c.u·ecta. ¡:-ir de 1111.t r.ran pot.ft~rh ai;-resivn sobre lw; ru- ~ "' 1'= u '' 
F.: <'unpo cXJJedirlonario J·1punés y la CM:IÚ- Jmute ele América en el &r.in oc•ano? He a.qui Confe¡encias C:e P.c.o!e• 
dra QUe fondea R SU alreciedor, tiPnen ce1•cado inf~t&'O tHVOS qno hay QUe (.encr muy presentes, Vel.t. 
Hong-1\:oni:r mlt-ntras fas posibilidades de resis- stguiendo fa lino de I::!. volitica yanqui, l:i cunl 1'" 
~el0 
' ' ' ne el frente por 1 os 
º•<iodos 
ftfl" Y ayudo o 5Us fa-
tl'nria inglc~a s~ t.ncucntran reducidas. ya no pnellt: cncerrari;e en una "¡;plendid isola-
Sln embargo, Jm~l:ltena queda lll pokncia 1HI- tion" lrf!•1te al jut'~o formidable clel fasci:>mo 
üt.:ir nnti~aponf'il n.ñs :fuerte en d Pacifico sur- nmnd!al. So Ji•u•cft', 1. i;eglm indicio~ que sr- obsl"1·-
<1ecldPntal, ~ondf' Gong-Kong y Sin rapare 1·epre- '1111, 1h1 l1ulne, Jo que es aún más hnporb.nt.e. 
NI prc~tdt'utt! Hoosevelt ha con-
terencil'dO ayer extensamente en 
Wnrsprln(f con los embaj-adOr<'s 
nort~amcrtc~os en Roma y Ber-
lln. No ar th•ne referencia alguna 





1 A8 cai;acterisüc!a que ofreee nuestra lucha frente a los paises totalitarios que tan descaradamente se han uni-
do a los traidores de nues-
tro pal.<i, debe llevarnos a iodos 
lus l\DtifascL~-tas de la aona le91 
a es\odiar y llevar a 11' prictlca 
·aquellos medios mis eficaces de 
contener a nuestro enemip 1 
haeer que se estrP-lle en cuan-
tas tentativas pueda em11render., 
L:a labor lnmedlata de nuestra 
1:urua pr.ra 1:0nseiuir lo indica-
do, <mmo medio eticaz. t'S la for-
t:ftf'acl.6n. Este es e1 fadM df'-
termlnante de nuestra lncha, di-
41ue de contención a los CTan-
de1 conttnreotes iialoalemanes 
de hombres 1 material bélico 
11ue en la sona sometida se vuel-
can a favor de los tniidon. tle 
Espafta. 
Lu orpnlsaclooe11 obreru 'y· 
partidos politleo9 debemos haeer 
llet\tlr el clan1or lm~rloso de 
fortificar, a ftn de que en el es-
ph l&u del mú pequeño aottlas-
elsta, hasta el que haya esealo. 
nado los lurares más tesponsa-
blee de la dlreeelón del Jab 1 ele 
la ciaerra, se lncul11ae 1 pon1an 
en pricUca esta arma decidida 
ele nuestra causa. 
Podremos ale1a1' que los paises 
democdtlcos nos han abandona-
do, no dándonos las armas nece-
sarias, la aviación, '8nqaes 1 la 
artllleria que les paises totali-
tarios han twdo a la zona fac-
ciosa. Pero la fortificación no la 
debemos espen:r: somos nosotros 
quienes debemos hacerla; somos 
nosoh'os los UamadOll a faclUtár-
nosla esa puderosa arma. Ella e& 
deetslva en naestr" perra. i Que 
nln14n buen esoaftol, que nadie 
que ten~a un atl11bo de dignidad. 
11ea remiso pan coadyuvu a es-
ta obn de fortJftcaclones! 
F.sperammr de todo11, absoluta-
mente de todos, hombre"! civiles, 
mlJltares, parthfo!I J't)lftleos. or-
pnlzacione!! obreras, orpnlsmos 
oftefalf'!I y cu•nto9 estén con la 
cavsa noble del pueblo Ubre e tn-
dependl•nte y en contra de la 
desmembración del pals. de la 
Yesanla, esclavitud, colonización 
7 relajamiento moral _que repre-
sen tan los facciosos del Interior 
como los dél exterior, dirán con 
l\09otros por doquleD: ¡Que no 
qur.de !'Or fortJftcar ni un solo 
palmo de terreno que tengamos 
1111• defender ante nuestro ene-
ml;ro r.mnñn C'I fascismo! 
Por el Comltt' Re~ona~ de la P. 
A. J. de Levante, 
SECRETARIA l\ULITAR 
8. l. &. (SoHdarldad Jnlenaa-
clonal Antlfasebta). NáfJe tle· 
ne qu6 hacer. ni deb11 bacer 
otra t:O!la, q11e ayitdar a nues-
tros luchadures. Entregando 
a S. J. A. &u dunativo colabor.u 
en la mR~r.:i obra emprendida. 
La9 pruneras sesiones que si-
:uteron a la apertura del Parla.. .. 
mento se perdieron diluidas en 
trabajos de trámite. Revisión y 
aprobación de actas. presenta-
ción de los nuevos diputados, et-
cétera. 
Por tln, una tarde. entre la ex-
pectación de toda la <.:tmara, 
que tenla noticias de su valla 
como orador y manlflestos de-
aeos ·de eacuchsrle, pidió la pala-
bra. 
·Se trataba.de evitar se llevase 
a la pr4cttca un proyecto mono-
p0Uzador de arenques presenta-
do por el Ooblemo para su .apro-
bación. 
Le llegó el turno. y habló: 
-Sei\ores diputados... El agua 
pura J cristalina que brqta 'del 
manantial 1 discurre e.ntre pe-
ftas y breftall!a camino del llano ... 
(Aqul, un~ onclón ensordece-
dora por parte de loa d1pat.&dos, 
que imposibilitó olr el ftnal del 
párrafo.> 
Luego. acalla.1o el afoorútll: 
-El pescador, sefiores, vive en 
la penuria, en la indigencia. Su 
vlvlr, que es •egetar, apenas sl 
halla par en las penurias p0r que 
atraviesa nuestro campesinado. 
Como él con el arado. ªbre a dia-
ño, con la proa de su barca, sur-
cos de dolor 1 de espe&·anza. 1' a 
medida que la nave avanza, de-
jando tru de si una blanca -.a-
tela de espuma ambarina; a me-
dida que se adentra en la noebe 
oacura, bordtando los aenderoa 
glostjs al pl~no nacional 
~ 
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11. SE MANIFIBS'!'A l'OR LA SOLIDARIDAD INCONDICIONAL 
CON 1.os MUTILADOS DR GUERRA, A QUIENES HAY QUE ATEN-
DER EN TODOS WS ORDENE:J, FACILI'tAND9LES SU REEDUCA-
CION PROFESIONAL Y ADAPTANDOWS A AQUELWS TRABAJOS 
QUE l'OR SU MODALIDAD ESTEN APROPIADOS A LAS CONDI- · 
CJONES FISICAS DEL MUTILADO. 
n l md.• ni meno•. He aqut, Bimple y lltma" mente expuesto, un programa, todl> un programa de actuación tendente a reva-
lorizar como prOductor al ucombattente 
mutUado. St alguien hay en nuestra r-eta-
gua:-dta que deba ·ocupar un sitio de honor, ese 
alguien ba de ser ~l mutilado. qrie ofrend.I> su san-
f/1'8 a la causa en 1l0b'.e geda. Stn embargo, ti 
-eUoa- no quiere honoru. Consecuente en la 
accfón ~ le Uevara a adQrtlrir au actual in/erfo-
ridad ffsfca. deaecha todo pnVUegfo ., rel&uaa la 
superlorútad moral en que la6 circunatancw te 
sittlan, para oolcar sua amüu en un sólo deseo: 
el de 0011tinuar riendo tlta. 
Y a e&to 1' que hemos de cooperar con el con 
la perseverancia nece.tarla 4 14 reeduc~ ~ au1 
rotos nlfembros; hemoa de hacerlo sin Pérdida IU 
tfemf)O. aprovecMndolo en practicar más que tlfl.8-
tdndolo en la prtdú:a: que el obrar va11a uta vea 
siquiera a Ja par del enunciado. Ea el mayor honltt' 
que le& podemos hacer a los muUlados, dtgnos de 
todos los honores. El tlnfco que admUen en su 
digna 11 magnifica altivez. que rehusa todo trato 
de honor que lleve_ anexo vn privfleafq. ., quter8 
'P<W ello ponerst en condtcion~ de cubrft' una pla-
za, desempriar una mfst6n. como lo harta cual-
quier otro. 
ttc!aar, 110 resolvenan nada, precisa en/rentar.,e 
con todo el volumen ([tfe en si encierra el prob~e­
ma. Para ello-nada tan a pro¡Jóstto como el Stn.d:· 
cato. De él salieron los hoy mutilados para en-
/rentarse coJ& el fa&ctsmo. '11 nctda como él para 
solucionar por completo la cuestión. Asi, lo que 
aparece en todo su oolumen como algo fnsolub!e 
o de dtffdl solución, entonces, disgregado por in-
dustrias. o metor aun. por oficios, serla cosa faci-
lilimo de re.wlver, 11a que cada ntlcleo Jf()drfn, co-
nocedor del mutf!ado 11 de "u" aptitudes, aacar 
mucho -'Ida partido en la reeducacfón de los miem-
bros atroftados, y al mismo tiempo le serta m.U 
factible darle cabid4 11 solucfón en su aeno aquel 
O aquellol CtUOS salidos de 81C Pf'OV.o '1'edlo. ' 
He ahi sbnplificado el problema: cada Stndi-
cáto 81U:aroado de acondf.cfonar a JU3 muti'adoa, 
no en sitio8 de prltñleuib, que eUos loa rechazan, 
sino en lugares en quJ, i>reoia la reeducación 11 
cmt. la a71uda de 1Mderna maquinaria, puedan 
rendir como el que mds. 
La tarea parece ardua en principio, pero no to 
es. nt mucho menoa. Todo ea cuutión de organiza-
ción. Mientras la cuestión quede en cantarle& Jo11$ 
a las aestas que escribieran con su sangre, la coaa 
a¡Jarccerd, no 11a dtficU, dno fmposíble. Ha11 qu 
hacer. pues, a'po mds que escribir beUoa artlcu-
li»; precisa nevar mds all4 la cttesWn de lo que 
stonifican bellu palabru trlbuntcias. Lu pala-
bra,,, los artfculos mds o menoa fnsptradog. tienen 
una. mfsión: la de reMltar un hecho o encauzar 
una soltlción. Bl hecho, la acción de los mutilado,,, 
11a estd en«:au?.ada. La solución, apuntada. Lo que 
importa ahora es buscar la forma de llevarla a la 
prdctfca. Y como solr1dones de tffJo personal, par-
No hemos de olvidar, ni por un instante, que el 
actual eatado d6 Jos mutilados dt1 guerra ae dtbe 
a la c'efensa que en su dfa 11 contra el faacfsmo 
hicieran de !tt. causa que informa al mundo de la 
JW()dacción; que ellos no quiern trato de prlvi-
legfo que rechaza su moTtdt qtte dejaron de em-
pu'1ar la herramienta de trabajo para cooer fe-
brllmenta el ftUfl, 11 que, por lo tanto, la solucfóft 
' no puede ser mela que profesional. 
Y 110 puede ser otra, t>m'VUe ellos, con 11tu1 
buen acuerdo, no desean mds que traba1ar, prodta-
CÜ', 'PO' lo que sua actfvidadeJ, que han de pasa 
CJ C11cuadrarse en el drea sfndlcal, deben ser por 
e! Sindicato cncauzada.t, "ª que de él partieron, 11. 
trabajador& dtgnos, en él encuentran su punto 
de llevada. 
Los Sindicatos, pues, tienen la pal(ibra. Y md3 
que la palabra, la QCasimt de mostrarnos una vez 
mds que sfguen estando a la alture1 (e las circuns-
tanciaa. 
El MONOPOLIO DE NUESTRA RIQUEZA 
·LOS EXTRANJEROS .. 
h EM))S Bido, lla&ta nace poco, un pals desquicia· do. Ni vértebra, ni l>u.l-w, ni organlzaelón di-
rectriz. Los mol.inea "1 
las mllltaradas del slglo XIX no 
dejaron t.l.empo a ~afta para 
resurgir de · sus rulnas. L'uego 
aquellas lucha.s dinistléas hicie-
ron imposible nuestra gronde!.'a. 
Porque durante varios slglps 
fuimos una nación anquilosada. 
Y hasta nuestro Imperio, fatal-
mente. careció de base ftnan-
ciera. • 
Por eso al nacer el Industria-
lismo moderno, la Penlnsufa fué 
presa de capitales extranjeros. 
Nosotroll éramos una potencia 
medieval, sin impulsos auevos. 
Estábamos agotados por el des-
en:reno de nuestras conqulstaa 
y querc~las con el mundo entero. 
Incluso nuestros bizant.inlsmos 
rtl1glosos nos hablan incapaci-
tado por completo. De un pats 
rico e 1nm(nso quedamos en una 
nación des·:enciJada. pobrlsima 
y ruin. 
En esta coyuntura. las finan-
zas de Londres. Paris J Bruse-
las se apoderaron de nuestru 
rese"aa mu vitales. No hay ri-
G'•eza autóctona que deje de 
despertar la más negra codlcla 
• EJERCITO DE TIERR.A 
La actividad re~lstrada en los 
distintos frentes careció de 
lmpurtancia. 
AVIACION 
En la mañana de hoy los avio-
nes extranjeros, proced~ntes 
de sa base de Mallorca., bom-
bardearon las zonas portua-
rias de Barcelona 1 Valen •la, 
causando vfetlma1 1 averfas 
en un mercante británico 
de estos centros capltallstas. Ahl 
est1n el hierro, e1 plomo, el co-
bre. el zinc, el manganeso, la po-
tasa y el mercurtQ. Ahl estAn la 
plrlta J la plata. Sólo laa plrltu 
Ibéricas son codiciadas por todos 
101rfPbricantes de pd'lvora de Eu-
ropa entera. Las mancomunida-
des de tngleaes, franceses J bel-
gas tenlan al estallar el con-
jlcto actual más de 300 minas de 
explotación y unas 10.000 per-
fec•:.\mente reconocidas, ya ex-
plotac:as y abandonadas por ago-
tamiento del fllón, o bien en vtas 
de preparación para nuevas ex-
plotaciones y lucros. Una rique-
za periódica. normal, de 3.000 
millones era la linda ¡anancla 
de estos sen orones ... 
Veamos ahora las sociedades 
mineras de qae es duefta, " ha 
sido hasta muy poco, la City: 
RIOTINTO, la mina de cobre 
más ramosa de todo Occidente: 
THA'?SIB, Dlrltrui de Huelva; 
HUELVA COPPER, con ~apita­
.les franteses; O R CON E R A 
<PASA A LA PAGINA 2) 
RETROSPECTIVAS El lí-der 
Ayer, debido a que durante unas horas faltó la enerrla eléctrica en nae:itro11 tallerea, 
NOSOTROS sali6 plapdo ele defectos. Rosamos al público D011 dispense, ea erada a la 
tuena ma1or que lo ha determinado. 
Por estu caasas DOil Temo• precisadOt1 a repetir hoy la 11erunda par&e del Uabajo pu-
blicado ayer "El lider", que, tal y como apareció, r.ra incomprensible. 
• abismales de la nada, mis duro 
es su trabajar. Y cuando sobre el 
barquichuelo humilde se cteme 
la tempestad, entonces el traba-
jo ea tan rudo como nula es la 
gánancla ... 
(Ovación int?narrable. Voces de 
"¡MagnUl.co, magntflco!") 
El nuevo diputado estaba satis-
f echislmo. No esperaba tan bue-
na acogida en verdad. Aquelloa 
aeftorea de quienes tanto aboni-
nara. comenzaban a ,parecerle 
menos malos y no tan conserva-
dores. 
A. renglón sesuldo se extendió 
en humanaa y bellaa considera-
ciones sobre la libertad de co-
mercio como factor Incontrover-
tible di!l progreao. 
Fueron doe largas horaa de di-
seRadón. durante lu cuales, en 
mu de una ocasión fu6 inte-
rrumpido por el entusiasmo de 
los oyentes. 
En la Cllmara le escucharon 
embelesados la caal totalidad de 
los diputados, y al te!1nlnar le 
tributaron, puestos de ple, una 
ovación ensordecedora, y no po-
cos se llegaron basta au eooafto 
.para feUcltarle etuslva.ment.e. 
El discurso habla sido de 101 
buenos pronuncladoa t-n la Ctl-
mara, 7, desde luego, todns es-
taban de acuerdo en que hacia 
aftos que no se Habla pronuncia-
do otro parecido, como as1rnla-
mo en que el Joven orador lle-
garla muy lejos. 
Hecho el silencio, se levantó 
el mlniGro de Baciendia, y c~n 
repelente v.p1 mellftua, leyó. Pn-
tre el géneral aburrimiento, 
unas cuantas cifras. y aen~ 
de nUHO. 
Se put> a votactón. Bl 00-
b~erno léc6 adelante, caal J)Or 
1,111anfmtdad. el prorecco. Y an-
~e el "'apor del Jcwen cltputa. 
do. que no acertaba a dilucidar 
si estarta soAando o despierto, 
se dtó p0r terminada la sesión. 
Nuevas y calurosas· felicitaciones 
vinleron a cqntundlrle mis sl 
cabe: 
-¡Pero, seftorest... -balbu-
ceó ante la avalancha.-. ¡Sl he 
sido derrotado! 
Y uno de los Jefes del ParUdo 
Consenador a sus adliteres: 
-¿Pero el discurso ha 31do 
magntflco o no? · 
-81, al. 
-Entonces. pues, el trlunf'J 
esti claro. Repito: mis mAs :iut-
ceru fellcitacionea. 
-Y las mlu. 
-Le deseo una serie 1nmte-
munplde de éxitos como el de 
hoy. 
-Y 70. 
, -Lo mlamo Je digo. 
• Y tueron delftlando aót., et 
uottelO, qae vela an~ 111 uaos 
• 
LtGA NACIONAL DI 
DOS E INVAUDOS DI 
Nos es grato cona 
nuestros lectores QflS 
cibtdo d6 esta ben 
titución el ofrecimiento 
nuevo domlci'to, que u: 
Ro1a, 16. -Lo que nottfwamo1 ..-: 
loa camaradas tnterua.dOf 
ello tomen nota. 
............... 
Pasó una noche 
.En la cabeZa calentu 
bailó una· 1nter:ntnable 8 
n6l zarabanda el rec1& 
sus electores. fj'. 
Además de traeasadO. 
tia escarnecido. 
A la mafti&Da a1gutenJ: 
lectura de la Prensa. 
ron dé nue•o las-~ 
Desde el "botonca 
"maitre d hotel", tod• 
dumbre desftló por 8'11 
clones. k 
Llegó _ dudar. ¿Berta 
aquello el éxito? 
un telegrama de Sld 
recibido mediada la 
có de dudes. Batab9 




Era verdad, pues; -. 
f.ado. Y encendlendO 
tJ", I9,11zó al esPaci(>e 
fatas de bJllllO. qU 
caprtcbosamertte !.~ 
pirales hasta dlll»> ... 
blente. 
